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Cuando en 1942, en los orígenes del Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local, apareció el primer número de la Revista de Estudios de la
Vida Local, pocos de sus impulsores podían pensar que su existencia se
prolongaría durante más de sesenta años, –casi dos generaciones–. Su
contenido ha sabido adaptarse a las circunstancias políticas y administra-
tivas de España y ha sido punto de referencia constante para el municipa-
lismo de cada momento, garantizada su continuidad con la presencia de
sólo cuatro directores a lo largo de sus 295 números.
El título de la Revista ha experimentado por el contrario, ligeras
modificaciones desde el primitivo, que tanto en el concepto como en la
terminología agotó su periplo, hasta el del número 293 «Revista de Estu-
dios de la Administración Local», que sustituyó al aparecido en 1985
bajo la rúbrica «Revista de Estudios de la Administración Local y Auto-
nómica», título que hoy, cuatro años después, vuelve a recuperar, pues
hay que recordar que la sexagenaria publicación a que nos referimos,
además de adaptarse al paso de los tiempos, ha sido capaz de dar res-
puesta, desde una perspectiva científica presidida por el rigor, a los múl-
tiples desafíos que han surgido sobre la organización territorial de nues-
tro país.
Con la inclusión de trabajos sobre la Administración autonómica se
enriquece la revista, que ganará con esta pluridisciplinaridad, ya que tam-
bién nos encontramos en el umbral de una época apasionante desde la
perspectiva política y doctrinal, con las reformas estatutarias que se perfi-
lan y con otro aspecto muy importante, referido a las relaciones de los
Gobiernos locales y las Comunidades Autónomas.
Todas estas cuestiones han sido estudiadas, debatidas y aprobadas por
el Consejo de Redacción de la REALA reunido el pasado 27 de junio, con
un acuerdo unánime de participar, no sólo en el asesoramiento de la revis-
ta como hasta la fecha, sino ampliar la posibilidad de un número más
numeroso de colaboraciones, instando para ello a profesores y funciona-
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rios de su entorno para que aporten trabajos y experiencias con el nivel de
rigor que mantiene la revista desde sus orígenes.
Como muestra del interés que desde el INAP se concede a la REALA,
tengo que señalar que se encuentra en fase de realización el proyecto de
digitalización de toda la serie histórica de la misma desde el primer núme-
ro hasta el actual. La escasez de colecciones completas, la búsqueda de
números determinados, su carácter emblemático, la aplicación de nuevas
tecnologías a las Administraciones públicas y las reiteradas sugerencias
del Consejo en este sentido, son las razones para que en breve sea puesto
a disposición de los estudiosos, investigadores e interesados, este soporte
informático que facilitará la difusión y conocimiento de la REALA.
Finalmente agradecer a los autores del pasado, del presente y del futu-
ro sus aportaciones, a los suscriptores su fidelidad hacia la revista, con
la seguridad de que en el futuro mantendrán su constancia, al tiempo que
les recordamos que las páginas de la misma están abiertas a sus colabo-
raciones. También quiero mostrar mi agradecimiento al director de la
Revista profesor Avelino Blasco Estévez por su dedicación y rigor en sus
funciones, al Consejo de Redacción por su participación y apoyo cons-
tante, al Centro de Publicaciones del INAP por su esmero y atención
para que la REALA sea realidad y a todos los que de una u otra forma la
hacen posible.
REALA 294-295 (ENERO-AGOSTO, 2004)
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I. Estudios
